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第 1表 慶応4年～明治2年 武州荏原郡上野毛村 ｢御用留｣
??????????~7 表 退 年 月 表 題 収 載 年 月 収 緑項目数
備 考1 慶応4年正月昔日御用状留記 慶応4年正月-明治元年12月 238慶応
3年12月1日を含む2 明治2年正月昔日御用状留記 I明治2年正月-同年12月 154
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第2表 兵枚方焚出方下役一覧
村 名 役 職 名
前下北沢村 触次






名主 与 兵 衛下祖師谷村 年寄 平石衛 門
下沼部村 触次
兵左衛 門上野毛村 触
次 七左衛 門覚東村 . 触 権 七
????? ????????????????????? ??? ?????????????? ????????
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